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疑等功能。研究了当前应用于 CAI 中的 ASP 技术和 B/S 体系结构以及数据库技术
等作者所选的技术路线及其原因。并对基于 B/S 架构的中学历史 CAI 系统的需求
分析、系统设计和实现过程进行了阐述。 
 



















CAI, Computer Aided Instruction, as a new form of contemporary education 
technology, can help teachers conduct kinds of teaching activities with CAI software. 
With such characteristics as large amount of information, high updating rate and 
efficient sharing of learning resource, Internet-based CAI could help students improve 
the ability of acquiring knowledge, and accordingly enhance teaching quality greatly. 
The knowledge of history in middle school is so complex, which makes teaching 
more difficult than expected. Meanwhile, it is difficult for students in different 
cognition levels to study autonomously. The development and application of CAI 
software based on B/S will provide teaching accessibility to both teachers and students, 
and meet the needs of quality-oriented education. 
This Dissertation analyses the didactical accessibility requirements based on the 
theory of CAI. Combined with application trend, the CAI software should have such 
basic functions as system management, course studying, self-evaluation, after-class 
exercises, and online Q&A system. 
In this dissertation, the author principles of ASP technology, structure model of 
B/S, and database technology were studied. Experiment scheme is also requirements 
analysis，design and implementation of CAI system for middle school  history courses 
based on B/S are discussed. 
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人们关于 CAI 的最早研究起源于 1958 年。20 世纪 50 年代末至 70 年代后
期是 CAI 的试验起步阶段。这段时间研究各种可能的 CAI 类型，早期的著名系




1.2 基于因特网的 CAI发展趋势 













































1.3 我国中学 CAI发展的现状 
中国的 CAI 试验起步阶段开始于 20 世纪 70 年代末期，一批高校和软件公
司从 20 世纪 80 年代初进行 CAI 系统的研制开发。进几年来我国计算机辅助教
学系统蓬勃发展，其形式更是多种多样。但与之形成强烈反差的是：一方面，
























1.4 中学历史 CAI系统开发的意义 














































学成绩的基础上，提出了一种基于 Web 的个别化远程教学系统设计方案。 
1.5 本文研究的主要内容与结构 
本文透过初中历史教学角度不但分析了中学历史 CAI 系统的设计原理。并
且根据 Web 现有技术研究了中学历史 CAI 系统实现的所需的关键技术，还进一







第一章介绍了 CAI 系统的起源和概念以及我国 CAI 发展的现状并结合云南
省中考实际阐述了研发本系统的现实意义。 
第二章介绍了研发系统的相关技术：比较了 C/S 与 B/S 结构模式从而确立
了系统的体系结构，介绍了万维网服务和 IIS6.0（互联网信息服务）及 WEB 数
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